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Jean-Pierre de Regibus et Jérôme de Regibus
1 L’année 1998 a vu la poursuite des activités de prospections qui furent évoquées dans le
bulletin annuel d’activités de la JPGF no 990 de la manière suivante :
2 Le kilométrage parcouru par  les  différentes  équipes  de  prospection est  supérieur  à
7 500 km, en légère régression cette année, car les pratiques agricoles ont intensifié les
cultures  automnales  (blé  d’hiver  et  colza),  sans  oublier  les  friches  liées  à  la  PAC
(Politique  agricole  commune).  De  ce  fait  nos  possibilités  d’investigation  s’en  sont
trouvées réduites d’autant.
3 La présente campagne a fait l’objet d’une demande d’autorisation de prospection, en
mars 1998, pour les cantons de :
Seine-Saint-Denis : Aulnay-sous-Bois, Tremblay-en-France ;
Seine-et-Marne : Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële, Lizy-sur-Ourcq et Meaux.
4 L’autorisation  no 76,  du  26 mars 1998,  fut  délivrée  pour  la  période  du  23 mars  au
31 décembre 1998, par Monsieur François Rodriguez-Loubet, Conservateur régional de
l’archéologie.
5 Le  total  des  sites  repérés  dans  le  cadre  du  plan  inventaire  prospection,  initialisé
en 1978,  est  passé  de 1110  à 1151.  Au  cours  de  la  campagne  hivernale,  les  sites
découverts concernent les départements : 60, 77, 93 et 95.
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